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1 En périphérie du village ancien, et dans la continuité du site médiéval des Tournelles
fouillé en 1996, 1 800 m2 de sondages ont livré une importante quantité de vestiges du
haut Moyen Âge : fonds de cabane, silos, et peut être une partie de bâtiment. Le tout est
essentiellement datable de la période carolingienne.
2 La moitié sud de la parcelle est occupée par une grande mare (un peu plus de 3 000 m2)
de cette époque sur et sous laquelle on distingue quelques structures, notamment un
grand fossé pouvant être lié à l’approvisionnement en eau de la mare.
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